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CENTRO EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
—  Situación de las enfermedades infecciosas en Europa. Informe del Centro Europeo 
para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).
2 14 5-6-7-8
ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MICROBIOLÓGICA
—  Comentario epidemiológico de las Enfermedades de Declaración Obligatoria y 
Sistema de Información Microbiológica. España. Año 2012.
—  Incidencia de las enfermedades transmisibles de declaración obligatoria. Casos por 







ENFERMEDADES PREVENIBLES POR INMUNIZACIÓN
—  Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y de la Rubéola, resultados preliminares 
del año 2012.








—  Vigilancia de gripe en España. Resumen de la temporada 2012-2013, semanas 40/2012 
- 09/2013 (del 1 de octubre de 2012 al 3 de marzo de 2013).









—  Brotes epidémicos y casos aislados: patrón diferencial en la hepatitis A en Valencia. 9 94 25-26-27-28
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
— Resistencias antibióticas de Neisseria gonorrhoeae: una situación emergente. 14 178 42-43-44-45
LEPRA
— Vigilancia de la lepra en España en 2012 y situación mundial. 1 1 1-2-3-4
PALUDISMO
— Situación del paludismo en España, 2012. 8 81 21-22-23-24
RABIA
— Rabia animal en España. Situación en 2012.








—  Vigilancia epidemiológica del VIH/sida. Situación en Europa y en España, año 2012. 16 212 48-49-50-51
SISTEMA DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA
—  Avance de los datos recogidos por el Sistema de Información Microbiológica durante 
el primer trimestre del año 2013.
10 111 29-30-31-32
TUBERCULOSIS
— Situación epidemiológica de la tuberculosis en España, 2012. 









—  Situación de las zoonosis en Europa. Informe de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), 2013.
7 70 17-18-19-20
